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مو .  
،ناو نا تآ أ زأ  ء ّ إ ّا و  ّا 
  اُم إو ِ .  
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  العدول من صيغة إلى صيغة: أوًلا
  العدول من الاسم إلى الصفة: يًاثان
  فعلإلى  فعلالعدول من : ثالثًا                          
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1
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 (    )
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 )   (    
                                                             
  
 "ابن خَفاجة اَلأندُلسـي"ومَقــاصده فـي ديوان  يـول الصرفـالعـــد                    ي     ـانـالَفصـــُل الثَّ
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َّثلا ُلـــصَفلاـناـ     ي                    دـــعلاـفرصلا لوـي  ناويد يـف هدصاــَقمو"يـسُلدنَلأا ةجاَفخ نبا" 
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)               
               
    (
                                                             
  
َّثلا ُلـــصَفلاـناـ     ي                    دـــعلاـفرصلا لوـي  ناويد يـف هدصاــَقمو"يـسُلدنَلأا ةجاَفخ نبا" 
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) 
           (




  (الحذف)ــــان العدول بالنقص: أولا
  (الّتقديم والّتأخير)العدول بالّترتيب : ثانيا     
العدول بالزيادة: ثالثا                          
     
  الّثالثالَفصُل 
  "يسة الأندُلاجَفابن خ"ان يوه في دداصَقمـي والّتركيِب وُلدــالع 
  
 "خَفاجة اَلأندُلسـي ابن"الَفصـــُل الثَّالث                         العـــدول التَّركيِبــي ومَقــاصده فـي ديوان 
 
  78 
 
                                                             
  
 "خَفاجة اَلأندُلسـي ابن"الَفصـــُل الثَّالث                         العـــدول التَّركيِبــي ومَقــاصده فـي ديوان 
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 "خَفاجة اَلأندُلسـي ابن"الَفصـــُل الثَّالث                         العـــدول التَّركيِبــي ومَقــاصده فـي ديوان 
 





                                                             
 
  
 ناويد يـف هدصاــَقمو يــِبيكرَّتلا لودـــعلا                         ثلاَّثلا ُلـــصَفلا"نبا يـسُلدنَلأا ةجاَفخ" 
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